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VÁROSI
Folyószám 88. Bérlet 86-ik szám ( B )
Debreczen, Rétfő, 1902. évi deozember h ó  15-én:
harmadszor:
Énekes daljáték 3 felvonásban. Paulton után irta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzettet Stoll Károly.
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Krémer Jenő. Miton Helén, nevelőnő .................. . ...........  Püspőky Rózsi.
Havasi Szidi. Kitti, szobaleány .......................... . ........... , Székely Ilona.
Krémemé Lili. Deborah \ ...........  Fodor Szeréna.
Mezey Andor. Jaok | ...........  Nagy Miklós.
Nagy Dezső. John \ Du n n  szolgálatában ... ........... Miklósi János.
Felhő Rózsi. Leona l ...........  Szilágyiné.
Yirághátyné. Róbert / ... Vági Henrik.
Bittere Erzsi. 1*90 | ................................................\ inna ...........  R. Nagy Gyula.
Lengyel Klára. 2-ik | mas .................................... ...........  Nagy József.
Szabóné Vilma. Kertész ................................. ...........  Arday Árpád.
Molnár Juliska. Urak. Hölgyek. Vendégek. Történik: Sonthamptonban. Idő: Ma.
Kendi Piroska
E C e l y á t r a l c :  Földszinti és 
6 kor. — Támlásszék az I — V11 f. 
fill. ~~ Emeleti zártszék I. és ÍL 
80 fill., tanulók és katonáknak 60
I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — U. emeleti páholy 
sorig 2 kor. 40 filL V lII-tól-X lII-ig  2 kor. X lil-tó i-X V Il-ig  1 kor. 60 
sorban 1 kor. 20 filL, a többi sorokban l  kor. — Állóhely a földszinten 
filL — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatok: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7j2, vége 10 órakor.
Holnap, kedden, deczember hó 16-án, bérlet 66-ik szám „C“ -  negyedszer:
N I O B E.
Énekes daljáték 3 felvonásban. Paulton után irta: Pásztor Árpád.
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MŰSOR * Szerda, bérlet 67-ik szám ,A “ -  Tosca. Dráma, — Csütörtök, bérlet 68-ik szám „B“ — Tosca. Dráma. — Péntek, 
bérlet 69 ik szám V -  Fösvény. Vígjáték. — S zo m b a t, bérlet 70-ik szám BA« -  LotÜ ezredesei. Énekes bohózat, — Vasárnap 
délután bérletszünet — C o rn e v ille i  harangok. O perett* ,- Vasárnap este bérletszünet -  (először) A  föld. Színmű.
MAKÓ, igazgató.
Uebre.ttaeA, Véreié ajraswJft. 1808- ~
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
